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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Motto : 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan sering kali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
 (Evelyn Underhill). 
 
Tiada doa ayang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai. 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap.(QS.Al-Insyirah,6-8) 
 
 
Persembahan : 
Orang Tua ku yang tercinta (Bapak Sukarso dan Ibu Suwati) sebagai bukti kasih 
sayang dan hormatku. 
Kakak tersayang (Mujito) yang selalu ada ketika dibutuhkan. 
Rekan – rekan seperjuangan Ekm Extion (Ekonomi Manajemen) Angkatan 2012 
Universitas Muria Kudus Tercinta 
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ABSTRAKSI/RINGKASAN 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti pengaruh kualitas 
pelayanan, kepuasan pelanggan dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada 
Kantor Notaris/PPAT Dr.H.Djumadi Purwoatmodjo, SH,MM, di Kabupaten Pati. 
Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara, populasi pada 
penelitian ini berjumlah 270, sedangkan sampel penelitian ini berjumlah 88 
responden. Pengolahan datanya melalui editing, scoring, tabulasi, dan proses 
input data ke komputer. Uji instrumen data dilakukan dengan uji validitas, dan uji 
reabilitas. Analisis data menggunakan analisis regresi uji t (uji parsial), uji F (uji 
berganda), dan analisis koefisien determinasi (adjusted R square).  
Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 
terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0.308 dengan t 
hitung 3.332 lebih besar dari t tabel (1.663). Kepuasan pelanggan berpengaruh 
positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0.401 dengan 
t hitung 4.072 lebih besar dari t tabel (1.663). Lokasi berpengaruh positif terhadap 
loyalitas pelanggan. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0.259 dengan t hitung 3.297 
lebih besar dari t tabel (1.663). Kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan 
lokasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini terlihat dari 
nilai signifikansi F hitung sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga 
hipotesis keempat yang menyatakan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan 
lokasi berpengaruh berganda terhadap loyalitas pelanggan diterima diterima. 
 
Kata Kunci : Kualitas layanan, kepuasan pelanggan, lokasi dan loyalitas 
pelanggan. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to investigate the effect of service quality, 
customer satisfaction and customer loyalty on the location of the Office of 
Notary/PPAT Dr.H.Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, in Pati regency. The data 
used by researchers is primary and secondary data. Methods of data collection 
using questionnaires and interviews, the population in this study amounted to 270, 
while the samples of this research were 88 respondents. Processing the data 
through editing, scoring, tabulation, and process input data to the computer. Test 
instrument data is done by testing the validity and reliability testing. Analysis of 
data using regression analysis t test (partial test), F test (multiple testing), and 
coefficient of determination (adjusted R-square). 
Based on research results and on the basis of hypothesis testing results it 
can be concluded that the positive effect of service quality on customer loyalty. It 
is seen from the regression of 0308 with 3332 t greater than t table (1,663). 
Customer satisfaction has positive effect on customer loyalty. It is seen from the 
regression of 0401 with 4,072 t is greater than t table (1,663). Locations positive 
effect on customer loyalty. It is seen from the regression of 0259 with 3,297 t is 
greater than t table (1,663). Service quality, customer satisfaction and location 
have a significant effect on customer loyalty. This is evident from the significant 
value F arithmetic of 0.000 is less than 0.05, the fourth hypothesis which states 
that service quality, customer satisfaction and affects multiple locations on 
customer loyalty is received acceptable. 
 
Keywords: Quality of service, customer satisfaction, location and 
customer loyalty. 
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